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    Identitas Responden 
  Nama   : 
  Jenis Kelamin  : 
  Pekerjaan  : 
  Jabatan  : 
  Alamat  : 
 
1. Bagaimana menurut anda prospek bank sampah di 
Banjarmasin dan Khususnya Bank Sampah Green Antasari 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ? 
2. Menurut anda apakah bank sampah di Banjramasin bisa 
mengurangi dampak volume sampah yank ada di 
Banjarmasin ini ? 
3. Apakah Bank Sampah bisa di jadikan sumber penghasilan 
? 
4. Jenis-jenis sampah apa saja yang bisa disetorkan di Bank 
Sampah Green Antasari ? 
5. Apakah ada kendala dalam mengelola Bank Sampah 
Green Antasari ? 
6. Sistem apa yang di pakai di bank Sampah Green Antasari 
? 
7. Berapa Jumlah Nasabah di Bank Sampah Green Antasari ? 
8. Berapa jumlah omsed pemasukan per bulannya pada bank 
sampah Green Antasari ini ? 
9. Apakah Karyawan (pengelola) bank Sampah Green 
Antasari ini di gajih ? 
10.  Berapa Bulan,Minggu,Hari penyetoran sampah dari Bank 
Sampah Green Antasari ini kepada pengepul besar ? 
ix 
 
11.  Mayoritas Nasabah Bank Sampah Green Antasari dari 
Kalangan mana dan apakah terbuka untuk umum ( Warga 
Sekitar Kampus )? 
  Pedoman Wawancara 
 
Identitas Informan  
1. Nama   : 
2. Jenis Kelamin  : 
3. Pekerjaan   : 
4. Alamat   : 
5. No. Tlpn   ; 
Daftar Pertanyaan : 
1. Apa alasan anda menjadi nasabah di Bank Sampah Green 
Antasari? 
2. Sudah berapa Lama anda menjadi nasabah di Bank Sampah 
Green Antasari ? 
3. Bagaimana menurut anda tentang Bank Sampah Green Antasari 
? 
4. Apakah menjadi Nasabah di Bank Sampah ini anda mendapat 
tambahan penghasilan ? 
5. Jenis sampah apa saja yang sering anda tabung (setorkan) di 
Bank Sampah Green Antasari ini ? 
6. Berapa Bulan/Minggu/Hari sekali anda menabungkan sampah 
anda ke Bank Sampah Green Antasari ? 
7. Menurut anda bagaimana pengelolaan di Bank Sampah Green 
Antasari ? 
8. Bagaimana pelayanan di bank Sampah Green Antasari ? 
9. Kapan anda mengambil uang Tabungan dari hasil anda 
menyetorkan Sampah di Bank Sampah Green Antasari ? 
10. Jika di kumpulkan di buku rekening nasabah Sampai Sekarang 
Berapa jumlah Tabungan yang Terkumpul di Bank Sampah 
Green Antasari ini ? 
